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Abstract
  This research, as continuation on the survey of Lee et al. (2016), investigates  how sophomore 
students select their next language course for their second year. In their first year, the students have 
to take the required English course and elective German/Chinese/French/Korean language course. 
After their first year, the students can continue to take the advanced English course or the foreign 
language that they took in their first  year.
  In our survey, we first analyzed whether the foreign language course that they took during 
their first year was their first choice or second choice, and if it has an effect on their grades. The 
result,showed that there was no significant difference between the two cases.
  We also conducted a questionnaire survey on their next choice of the four foreign languages and 
the reason why they choose it. Students who chose to continue to learn the foreign language that 
they are currently studying are as follows: 62.8% German, 77.8% Chinese, 53.1% French and 68.1% 
Korean. This shows that there are many students who wish to continue learning these  languages.
  We analyzed the result of free description using the KJ method (Kawakita1967). Their 
motives could be classified into the following 8 big-groups; 【improvement of language skills】, 
【practical purpose】, 【interest in language】, 【satisfaction to learning】, 【choice by avoidance】, 
【necessity】, 【familiarity】 and 【others】.
  In the case of Chinese, 【satisfaction to the learning】 was high. It showed that the course 
contents and class atmosphere have a  big influence. 【practicality】 application for tourists, and the 
【familiarity】 of the Chinese characters were also high compared to other languages.
  The reasons for choosing the other three languages showed similar ratings. The most common is 
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and 〔I want to continue a little more〕. The reasons 〔I want to be able to talk〕 and 〔I want to be able 
to read〕 showed that they have specific goals in improving their foreign language skills  further.
  Therefore, it is necessary to encourage students to steadily improve their language skills and to 































































ければ、岩本（2010）がある。同調査はMurphey, Chen,J., ＆ Chen,L.C.（2004） の言














































第⼀希望（n=333） 78.95（ SD=11.31 ） 76.86（ SD=16.21 ）






















































より深く学びたい 75 30 26 4 10 5





身に付けたい 7 1 1 5
定着させたい 3 2 1
話せるようになりたい 23 2 2 6 4 9
読めるようになりたい 5 1 1 3




継続したい 6 1 1 3 1




苦手だから勉強したい 3 苦手だから勉強したい 3 3
表3　希望理由の分類結果
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役に立つから 19 1 5 2 1 10
実用的である 6 1 5
将来に生かすため10
仕事に生かすため 3 1 1 1















その国に行きたいから 3 1 1 1
行く可能性がある 3 1 2




様々な言語を学びたい 7 1 1 4 1
英語以外も学びたい 17 4 7 3 3
多文化理解が深まるから 1 1
視野が広がるから 1 1
興味があるから 20 興味がある 20 10 4 1 4 1
特定の言語を学びたい 11
その言語を学びたいから 10 2 1 3 4
自分の学びたい第二言語である 1 1






好きだから 7 好きだから 7 1 1 1 1 3
その国のことを学びたい 4
その国について知りたい 3 2 1
見習うべき点が多い国だから 1 1
英語のほうがいい 1 英語のほうがいい 1 1
話す人が少ないから 1 話す人が少ないから 1 1
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楽しいから 32 楽しいから 32 3 21 3 5
授業への肯定的評価
27
授業が分かりやすいから 4 1 3
授業の充実 3 3




おもしろいから 14 おもしろいから 14 3 8 1 2





苦手な言語を避けるため 20 4 8 2 5 1



























必要だから 16 2 14
重要だから 5 5
学ぶべきだから 3 1 2





簡単だから 4 2 1 1




馴染み深いから 2 1 1





得意だから 3 2 1
自分に向いているから 2 1 1
皆と同じタイミングで始めたから 1 皆と同じタイミングで始めたから 1 1
その他　5 特になし　5 特になし　 5 2 1 1 0 1
合計 560 89 168 51 73 179
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